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Presentación y reconocimientos
E l presente volumen reúne un conjunto de dieciséis ensayos especialmen-te preparados por los miembros del Grupo de T abajo (GT) “Cultura yTransformaciones Sociales en Tiempos de Globalización” del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Estos textos constituyen ver-
siones revisadas de las ponencias presentadas por colegas de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México, Puerto Rico y Venezuela en la segunda reunión del
Grupo de Trabajo realizada en Caracas del 9 al 11 de noviembre del año 2000. La
reunión contó también con la participación de dos colegas que por razones ajenas
a su voluntad no pudieron preparar textos para su publicación en este volumen,
pero cuyas ponencias y participación enriquecieron significativamente las delibe-
raciones del grupo: se trata de Néstor García Canclini, de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, sede Iztapalapa, México, y de Ana María Ochoa Gautier, de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. La reunión, a la que asis-
tieron complementariamente unos veinte cursantes del Doctorado en Ciencias
Sociales de la UCVy de la Universidad del Zulia, resultó sumamente satisfacto-
ria por la calidad del debate, el excelente clima de trabajo y la camaradería que
vinculó positivamente a todos los participantes.
Este libro es el segundo publicado por el Grupo de Trabajo. El anterior, re-
cientemente editado por CLACSO bajo el título Estudi s Latinoamericanos so-
b re Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de Globalización, incluyó
once ensayos que resultaron de la revisión de las ponencias presentadas por los
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miembros del GTa la primera reunión del grupo, realizada en noviembre de
1999 en Caracas. El número “2” al final del título del presente volumen sólo in-
dica que este es el segundo libro sobre el mismo tema resultante de las reunio-
nes del GT; no obstante, uno y otro volumen constituyen colecciones indepen-
dientes entre sí.
El temario de esta segunda reunión fue deliberadamente amplio, por lo que
incluso le dimos un nombre muy genérico, “Ideas para el debate”, y acordamos
que las ponencias podrían dedicarse a exponer libremente sobre cualquier tópico
que en opinión de los respectivos autores resultará de interés para el campo de
trabajo del Grupo –globalización, cultura y transformaciones sociales. A diferen-
cia de lo pautado para la primera reunión del GT, en esta segunda ocasión los tex-
tos no necesariamente expondrían resultados de investigación, sino que también
habrían de tener un carácter más reflexivo, asumiendo que la reflexión estaría ba-
sada en experiencias de investigación. Así, cada autor podría escoger sobre cuá-
les asuntos de interés para nuestro campo de trabajo exponer: ideas clave, con-
ceptos, categorías, aspectos de la práctica, asuntos éticos, discusiones teóricas,
problemas epistemológicos o cualquier otro, dejando la lista de posibilidades to-
talmente abierta.
La realización de esa reunión y la publicación de este libro han sido posibles
gracias a las contribuciones de diversas personas e instituciones cuyos aportes de-
seo reconocer y agradecer.
Desde su creación en 1999 y hasta la fecha la sede institucional de la coordi-
nación del GTha sido el Programa Globalización, Cultura y Transformaciones
Sociales, del cual también soy Coordinador, y que está adscripto al Centro de In-
vestigaciones Postdoctorales (CIPOST) y al Doctorado en Ciencias Sociales de la
Universidad Central de Venezuela (UCV). En el marco de este Programa hemos
creado un equipo de trabajo constituido por la Prof. Illia García, la Prof. Sary
Levy y la tesista Gloria Monasterios (quien además es coordinadora de comuni-
caciones electrónicas del Grupo de Trabajo, o facilitadora electrónica, como de-
nomina CLACSO a esta función), quienes han contribuido entusiasta y eficiente-
mente a la realización de la reunión y preparación de este volumen.
Es un placer reconocer y agradecer también el apoyo brindado por el perso-
nal y los colegas del CIPOST, la Directora y Coordinadora Académica de la Co-
misión de Estudios de Postgrado (CEAP) de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales, y el Decano y Coordinadores Académico y Administrativo de la Fa-
cultad propiamente dicha.
La colaboración de los miembros del equipo de la Secretaría Ejecutiva de
CLACSO también ha sido muy valiosa para hacer posibles las actividades del
Grupo de Trabajo y la publicación de este volumen, especialmente la de Atilio
Boron, Secretario Ejecutivo, Emilio Taddei, Coordinador Académico, Gabriela
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Amenta, Sabrina González, Bettina Levy, Gustavo Navarro y Catalina Saugy, Mi-
guel Santángelo y Florencia Enghel, cada uno en sus respectivas funciones espe-
cíficas.
La realización de esta segunda reunión y la publicación del presente volumen
han sido posibles gracias a aportes económicos del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas –CONICIT– de V nezuela, la Comisión de
Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
UCV y del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UCV, los cua-
les sirvieron para complementar la contribución principal realizada por CLAC-
SO, gracias a un fondo especialmente provisto por la Agencia Sueca de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (ASDI). El Instituto para la Educación Su-
perior en América Latina y el Caribe (IESALC), Oficina Regional de la UNES-
CO para la educación superior, ha decidido sumarse a esta iniciativa tomando
parte en la coedición de este volumen, y contribuyendo así a asegurar una mejor
circulación internacional del mismo. Deseo expresar mi agradecimiento y el de
todos los miembros del Grupo de Trabajo a estas instituciones sin cuyo concurso
no hubiéramos podido mantener los intercambios que han conducido a la prepa-
ración y publicación del presente volumen.
La fotografía que ilustra la portada muestra un aspecto de la participación de
la Marcha Mundial de las Mujeres en una manifestación del Grito de los Exclui-
dos realizada en septiembre del 2000, en Sao Paulo, Brasil. La foto fue tomada
por el fotógrafo Januário F. da Silva y la hemos obtenido por cortesía del Archi-
vo del Sindicato dos Metalúrgicos do ABC: a ambos, nuestro agradecimiento.
Descubrí esta foto en Internet, pero luego para identificar al fotógrafo y obtener
una copia y el permiso correspondiente fue necesaria una cadena de ayudas ge-
nerosas y solidarias que siento la grata obligación de mencionar y agradecer: Bea-
triz Peña Dix de Bogotá proveyó la pista que me permitió “descubrir” la foto; lue-
go, Emilio Taddei, de CLACSO, y Claudine Cyr del Grupo Interdisciplinario de
Investigación sobre las Américas, GIRA-INRS, en Montreal, me ayudaron a es-
tablecer contacto con Lorraine Guay y Nancy Burrows de la Federación de Mu-
jeres de Quebec y la Marcha Mundial de las Mujeres en Canadá; ellas hicieron
posible llegar a Miriam Nobre y a Marcia de SOF-Sempreviva Organização Fe-
ministade Sao Paulo; y éstas me conectaron al archivo fotográfico. Sin duda se
trata de una foto, de redes y de modos de colaboración transnacionales que nos
hablan de ciertos aspectos de los procesos de globalización contemporáneos que
quienes los reducen a asuntos de negocios y tecnologías suelen no ver.
Finalmente deseo reconocer y agradecer el entusiasmo, compromiso, calidad
humana y buen humor con que los miembros del GTabordaron su participación
en nuestras actividades, así como la confianza que han depositado en mí como
Coordinador de nuestra labor. Crear y sostener un Grupo de Trabajo es tarea de
todos sus miembros y como tal venimos abordándola. Desde este punto de vista
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esta experiencia es tanto o más valiosa que los resultados que este libro presenta:
ha constituido un espacio propicio para desarrollar relaciones de intercambio y
colaboración intelectual, y ha abierto y continúa abriendo caminos que se multi-
plican y que afortunadamente no sabemos a dónde conducen.
Daniel Mato
Coordinador GT“Cultura y transformaciones
sociales en tiempos de globalización”
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